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1 « L’équipement  standard  n’est  bon  que  pour  un  tripatouillage  standard,  non pour  la
recherche qui tente de faire reculer les frontières du connu. Ici, ou bien tu te sers de
ton  équipement  standard  d’une  manière  non  standard,  ou  bien  tu  dois  inventer  des
choses entièrement nouvelles dont tu ignores les effets secondaires, de telle sorte que
tu  dois  apprendre  à  connaître  ton  dispositif  comme  s’il  s’agissait  d’une  personne  et
ainsi  de   suite… »,   s’écrie  Arthur   lors  de   sa  pétillante  discussion  avec   Jack  dans   le
premier dialogue sur la connaissance de Paul Feyerabend1.
2 D’un  coup  de  patte  provocant  comme  à  l’accoutumée, Paul  Feyerabend  met  en place
une question qui devrait rester présente à tous les esprits, celle de nos rapports aux
instruments de recherche. Se contenter de ceux que l’on possède, c’est se vouer à la





3 Et  surtout,  qu’il  s’agisse  de   logiciels  ou  de  modèles,   ils  ne  suffisent  pas  à  fonder   la
pertinence   des   questions   qui   feraient   avancer   la   connaissance   de   la   spatialité
géographique,   et   de   manière   ultime   l’explication   de   ses   structures   et   de   ses
développements,  comme   les  physiciens  s’emploient  à  connaître   les  structures  de   la
matière. Mais la technique n’est pas étrangère à la pensée de l’espace  géographique.
Elle  est  consubstantielle  à   la  pensée  de   l’espace  comme  à  celle  de  tout  autre  objet.
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de   l’approche  de   l’espace  géographique   au   cours  des   trois  dernières  décennies,   à
Strasbourg comme en d’autres lieux. 
4 Cette ambition n’est bien sûr pas la seule qu’on puisse avoir — la géographie, comme
d’autres sciences  humaines, autorise  plusieurs dynamiques de  recherche : tant  sur  le
plan  des  processus  discursifs   (dialectique,  phénoménologie,  quantification,  méthode
hypothético-déductive) que des cadres de références (cadre positiviste, fonctionnaliste,
structuraliste),  des  cadres  d’analyse  (typologies,  systèmes,  modèles  et  structures)  ou




Cette  équipe  s’est  substituée,  au  prix  d’un  recentrage  thématique  et  méthodologique
sollicité  par   le  CNRS  à   l’unité  « Dynamique  des  espaces  géographiques :  processus,










6 Ces   jeunes   chercheurs  ont   intégré   à   leur   façon,  dans  une   structure   collective  de




reprendre  l’expression  de  Feyerabend,  est  souvent  au départ  centrale  chez  de  jeunes
chercheurs et paraît prendre le pas sur le questionnement théorique entendu comme





sujet,  ne  trouve   la  matière  de  ses  réponses  que  dans  un  va-et-vient  de   la  théorie  à
l’instrumentation qui, pour être a priori ordonnée selon une procédure relativement
fixée,  se  révèle  être  une  production  aléatoire et   interactive  de   fragments  de  savoir
nouveau lesquels à un moment donné finissent par faire sens ; ou du moins un sens
suffisant  pour  que  le  directeur  de  thèse  et  son  auteur  décrètent  de  la  validité  de  la
contribution. Quels que soient l’outillage et ses sophistications, les procédures et leur
rigueur,   le  développement  d’une  recherche  en  géographie  —  comme  sans  nul  doute




s’inscrivent  dans  un  ensemble  de  réflexions  sur   la  ville   :  réflexions  médiatisées  par
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(Claudine   Ferron)   ;   de   la   sécurité   des   habitants   par   rapport   à   des   risques
technologiques mineurs (Claire Hiegel). 
9 Ces recherches laissent entrevoir une ville non pas ordonnée mais complexe peut-être
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